




J...:lri...r.. . ' 1511. ,.tf~
'tura: .emestre. . "50
Se ,ullllea l•• JIIe'"
---_._,---
28 EUf'ro h'13,
Los I~rm¡nos en que parec. ~ h~lta con-
cebirb la declaración mm¡sl~ri;¡1 ~prúb3dl ea
dadrr<\melHe hi)l0rico~. Los: 1"1f'-
melllC,s ~Uherli:lmcl1tales ··dd rp-
publ:CilU'iilllO v los mismn~;¡ l>f'ci:.J-
!i·a:\s 110 liesde'lan el ¡I¡'1Hiir ~"':13
C~mura regi;¡ '! :Jcaso ¡ll' I'rr~t3r
su clllabor:Jeioll a los KII!Ji~rllf)s (le
la )tufl:Jrquia. _"hí'esl~"l Sil"ln, las
ma::ireSI::lciunes cOllteoidas 1"11 la
1,~,'i'Sta «(Vitla Soci:.¡isl~» :qUf'!ino
mI" df'jadn mentir.
El parlitlo r3Jical, pnr hOI:a tle
Ll'rroux, afirma que 110 col.h ll"ll-
r:l I"n 111 Mnll~rquía; per'l si apo-
yara i lo~ G(lhi~rnos Iih¡",¡)If's" rll
sus rdorm3s progresiva:"
¿Qué sigllifica1ludofúHo? ¿~o {'1l
indudable que so! lrtlla llc "" ~a!;o
dc :HraCCiÓll de:las fuerza:; rtHlica-
Il'~ haci. la Monarquía?
El .-jf'mpl() dado por:F,.rl'i r Oi-
501ati <"u II:Jlia Iluedl' rrprtir)r, ('11
lo (lile se n:iaCilJllll COll ;11\:.: snria-
li::la~, shora cu E"P;Hi". Y quicfI
sl'be ¡;i no pastll"a lI11lC~h() lil'mll(~
sin que lClIg<.lU\IlS t;unhiéll aquí,
como los ing\t':!lt's, uentro dd Go·
bierno] (¡{rO Jhon Buril!. .
Quizá il tilo lienlla l. tJf'cl.lra-
cilin miniSh~rial Que lielle fl''¡"Ct:l-
da el Ga!Jilll"le Ronnnollf's o¡ en
I:J CU:.J1 se CIJlllienen principic;(co.
muoe~ a totl.s las izqui('nJa c ,
f.<\ Ijslima es qu~ el Gohil"l'uO
enti .. 1H13 que hay r3ZOlH'S c¡tu: 11:
olJligtlll ;1 !lO ir, desde hlrj.:lI, 111
P3rlamclllo, porque en 1"SlC \1"
ftil'rlUI quizil l~ri.~I(lliznl' mlll'ha.; de
¡liS cuincidrllcias del llHIIIlI'nl¡l y
dar ac:.J~o ,,1 rsprr3do ~olpc de
m\J("rt.. il la cnnjullción:l'e"llh1i(,fl~
Ilo-socialisl<l.
Por algú digo ll1:15 arriba {Jllr 1:.1
polilica español'l h:1 elltrndll tn
una llUf'Y:t r:t,;e.
y loc!ns CUBntos SP f.lrl'cil"u dr
arntlllles df'1 orl!t"ll UChl"1l (,olllri-
buir a que ~t' veriflquf'. I11 alltes
pll~iht(", la t'\'lllllCi'-lll dela i7.qui('r.
da h:'lci:. la Mool'lrqui:t y df' !lile el
flárlido cOIl.!>~n·aflor, tcnÍl'udo en
Ctl('nla I:ls circllll:'l::tncias, dl'lOues-
Ir(' lI!la \'('z mils que ('lll1~tilUYC
Hila a~rüraci\lIl I)atriótic:l '! pl'o·
jl'resiv:l, s.iguiendo la ll'adiciún de
aquel hOtllbr~ 'lile supo h:w.'r de
la BCSl¡jIIl'.cióll mOllfirr¡llil'a uno
('1':\ d,' pnz par~ Esplnia,
JJ L.
"aucio. J comuicai.. i ,ro
e¡o. ullvucl..ales
So ...onehn.rigillll•• , 11.
" 'Iblieali Iillpao liBe .,,' f$tu
Irmad•.
PUNTO OK SUSCftlptIO~
Calle Ma or, núm. 16,lm renta.
'{'oda la oorreepondooúia í. nue5tro
Adminiltradorde 1913
Ulla conquisla )- ! IpOIl~ Ull muli-
VII de IrilllquilídaJ para el pa¡~.
Eu la época eu que C{Hlllvas y
I
~agasia eran les írbilro3 dc la"po-
H¡jca mor.3rquica, amllus Sl- esror-
Z:lrIl/1, t'1 11110, illf'OrpOrlUlllo al
pULido cnll5er\"3du fllcl'í:i1~ procp -
tientes dcl carli... mo, Il<lci~nJoles
reco locer, prcviamenl1', los prin-
cipios libenll('8 cOlitcnidos en la sa-
bia conSliltlcilÍlI del 76; el otro en·
sanclll!.lIdo ('1 campo liberal hacia
l. iZ~llierda IJara que l:upicnlll en
él los homures de la derecha re-
puhlicana.
y Canovas hiri\¡ de muerle al
carlismo como Sagasta deshizo (¡
los partidos allti-rnonárquicos, y
jamás Esp:uia J;oztl tle 111:.1\'01' Oi'-
dell, ni nunca tan:poco ¡Hllia SO~­
Iwcharse qtll' pudiera lIeJrar~e:1 un
eSI:uJo de Ib'recho IHHiado ('11 el
rf'::ijleto mutuo, cqmo elllílllces se
IIr~n.
,-\ Ilont, flOr lo que :>C :"f'fit"l'e" --&1
partido cUI1SCI'vador, el fenómeno
t'S dislinlo: en "ez de alraer :01
campo constiltlcioJl31 ¡" la extrema
derecila es él el que ,.~ á confull-
dir::ic en ésta, prcseillcielltlo f'1I
nbsolutu de sus Iradiciones , all-
tecedentes. .
Es verdad quc ('litre los ~ollser
vadorrs sc mUnlHlra por la ol'ieu-
tacióII que Sil quiel'c llar al partidoj
Cl'l cierlO filie ¡¡I~llll lS dr~e;H1 (,1
momellto ¡le hablll"; prro lo illdu·
dable .'5 que I:¡ agl'Upaciún consel'
vaJora, por Ulla Ú Otra caus:J, SI'
I'ncueulr:. en llitu3cioll p.rüil'a \'
pone lambién ('11 C:;;J silll:lcilín illa
Curolla, Illll'~ 110 1"1. vallU es aque-
lla \1110 de 105 illlltrurnelltos de go-
bierno COI) que 1.'lIenta el Rrgimen.
De ahi lllle h·I~;1 piulido dt'cir
aY'~r pI ~r. Lpr¡·IHlx, sin protesta
d~ Il ..dit', <jUf' (,1 \'1"'10 de lu:> r¡uli
cales fl b vllf'll:l lit" los ;;;rr5, ~Iatl·
r:l y Cierva, se extiende 3\ :JcLllili
partido con.;crvador, rniclllra" es-
l~ SI' bac:a solillarin de 13 carta tkl••
Sr. PiJal aproLJad:J ell la A!SamlJlp3
del Senado.
y que e.l pal'lidu consrrvador
es necesnrio lo reconoció l;IX,lliya-
menle 1"1 propio jf'rl~ de lo'i I'adi-
{'alr5. Y por ("51l quiz:\ cnincidall
todos en rl dl"seo de fl'IC ese P:lI'-
litio, )' espcci.dmenlC el Sr. ~Ií\u­
ra, cuya rectillld d.' illlf'llCion lla·
die pune ('" duda, ~~ iLlenlifiqnc
mil! ('on la Oflilli"lIl pública Jl'H:l
'lHe pueda srrvir sin cOlllra[iem-
pos 103 ioteres('s del jl:lí.,.





No ge ¡evita particularmente
(DE IDESIBO COElElPOlm EN Ii eOITE)
LA S[ÍiORITA
Crónica política
No c:¡be duda que 1<1 IlOlilic:J f'S-
pailOla ha t'utr;ulo ('11 !lIJa llueva
fasp. El di-ellrso de Lerl'oux y la
(¡"clar:\cioli de un cal':Jclp.rindll
socialista. en 11110 úe los pel Í1ídicos
J¡>I partido que dirige Pablo Igle-
sias, lo t1ellltleHr',lll. • .
,A qUlí ll('~al' la~ evidenci:J? En
la aCluaciún d~ los parlidos l'"t¡¡
,·el'ilic;·lUdose ulla verdadera IIlI"·
lalllorro~i::i,
En IO::i radic31cs se nbscrva uua
verdallrra rVI¡lución hacia la If"~a-,
Iidad, En las l'crechas se nota pi
de"co ¿porqué llPgarl'l? de CVllsli-
lUir un bloque de lucha,
El parlido conservadol'J Utl como
hoy se halla comliluído, va ale-
j lndose c:.JlIa ¡Ií~ m;"n¡ de la rr,di
dad, t1ejamlo de ser 3quella agru-
[lal'ioll que IlIZo liberal el gran
G;'1Il 11 va::,
lince ralta saher si pii'l1S3n rcal-
mp.llte asi lus clase~ cCJllser\'3dora~
del paíii, que Jil~c y Cl'ce rcpl·csCIl-
lar pi ~r, MaUl':J.
Cll:.JTltoS Sf':lll :JnHHlles de !lIS
insliwcioflCS, tiellcll que vel' COl!
agl'lIdo que en la izquierda, hasla
a1lui re\'olueiofl:Jria, se produzcan
despreodimientos hacia la mooar·
quia, ú por lo mpoo:" se pstablcz-
call relaciones de eordialili:HI COII










____R. l. 1'. _
. . . .
(alltCió en Jaca el día -¿ de Feb,.ero de 1912




Calle Mayor, ut +
..' . . . . .
El Elcmo. Sr, Obispo de Jaca coocerliO iAdul8encU~ en la forma acoslumb~adll
El duelo se despide en el templo.
ARo VII
Sus ~penado8 ber~anos D Teodoro. {preebíterol y D. Clemente' sobri·
no _Manano; tiOll, .prlmos y d.em6.s parlente@, ruegan á sus amigos y;re-
¡aClonados encomienden á 0108 el alD1a~d('\ la Hoatia y allilltan al Aniver.
sario qnese celebraré 60 la Igle.ia Catedral el próximo sábado l°. de




[1 11001\08' ~ 101 demi$ dla. [..tivo, de
l••tm.D3 1u dllio:las :sigui.oles mim de
bora
En:l. ('ledlll, '~llaa ~Ieis la d. Alba. A
lu 6J y medi. eo-Ia Capilla parroquial. "las
1 ¡ 7 J ti! en el AlI¡fl .bJor de la~C'led~1
ce 1m••r' wchp l4I~iNf'e. caDó.igos. AIn
7 J canto)' 8 .0 la Cllpill(INrroquial J ea
ellemplo del Rul lI,uultri' 4,'8eop.dicli-
.... ",' la cuve.tu.,1 d. S l. C,l.edral, á
In ••• el Colegiu de Eltuela. Pus. A. las
• , lit u la 1¡ltsla del ~Brad. Contón
¡,P. Vralcesel.) A In 11 eD el Cirmeo J'










Idem 6. pr'J.illl41. . .. . ....
Seria r. d. 50 000 peseta, oomiDIJe
• l. ti. 15.000 el Cl
• D. de lt.lIOO. •
» r.. tle 1.000. •
• l. ti. !.rKlt. •
» A. ele rsoo. •
» G. 01. 4e.100 J tUI
ED 4irereotes "ries .
A"..,-tiz••".
Seri. r. ti. ~.OOO pta. aOlllin.le! ..
• E:de lrS OM. •
» O. d. I!.too. •
• C. tll 1.000. •
• 1.,lIt .I.GOl. •
• A. de l5OO. •
Ea ál(ere.le.s series, • . . . . . .
Obligaciolo ill Tesoro
Serie A. d. 500 pes.tlli. . . •. 101'01
» B d. 1$.008. . .... I'l ()()
Cambio
Corre.pondencia
-DESDE ZARAGOZAHa pasado por nuestroe lares, tem-
brando armonla8 grat89 de música re-
tozODa y bullanguera, la IITaoa Jove·
lIaoOl, que vá á América, portadora,
para ouestros hermaooe, de lae bellu
añoraoz8S del patrio solar.
Eiempre bemos admiradl) ti eat08 jó·
venl!S animollos que saben bermaoar
sentimientos de caridad cou expansio-
nes jubilosas; pero esta ad~iración que
r,ara la clase estudiantil sentimos. paraa clase que con su iodumentaria carna·
valeica rememora al pasar las cllisicas
escenas éacolares de nuestrae viejas
universidades, trócase ('o asqueos para
el eeplritu, cuan,lo vemos convutido el
traje estudiantil, en ridícul<ls d;llÍracca
de guardarropía: por profesiooalea que
DO conteo tos con destruir en casa be·
Ilas leyeodae del tiempo viejo, muet-
traDOos ante el extranjero, enal alli DOI
concibeo.
=-Eate a~o oueatru lindas h,.gtI~,
dta. no esperao la llegada del Caroa·
val con el entusiasmo de otros tiempos;
el Casino Mercantil ba sUII?endldo lO.
celebrados bailes, las obras I)ue en ~11Ml
eftán realizando, no permiten darlod,
Si habéi, asistido t alguna de elloa
podréis formaros idea de lo que esto
significa: los bailes del Mercantil 800
únicos é iosustituibles, flota en:su amo
biente un tal aire de mutua confiao.a,
tan liana alegria, qoe dj6cilm~nte se
encuentra en otra parte y eR que sua
social consideran aquello como su pro-
pia oa8a y por e80 eus fiesh(reeultaD
verdaderas reuniones familiateslu que
realza coo E1Utl eocanto~ una legióD de
mojere8 bonitu que difícilmente pue-
deD verte reunidl18 ee otro lugar.
A lIenlr el vaclo que:est08J¡ailea de·
jan,cootribuirá, en parte, el:que:el Ate-
Deo anuncia lI~ra ti primero de Febre-
rOj según notlClaa promete Mr nna lOa'
ravilla pues hay gran eotoai.t.smo tlotra
la genté joven Los carteles anunciado,
red, ya han 6ido expuest.Oa en dlveraoe
esttablecimif'ntos y con ~ati8faeción!be-
• ",_.~ ,; < -: Vi .,.' ~ •• •• ' ~-'.- ~ , .. -" ..
o o o
- 0- .~.~._.~= _
IHace ~eis mesell que la laosó al pú-
b.lco la Idea de ellt.ablecer elt.. aaooia-
ciÓn en &spllftaj 1800iación que renne
en :tÍ todos los cancteres de sociedades
depqrt.i9'8s y gimuá~tiol1l1 liD ser simio
lar á ninguna de ellas: tielie puotoa de
contacto (lOO las aociedadell de tl:rillwc
y excur~.ioaiJta$ y, ain embargo. e!l
mu)' dI8~1?t.~ ~e ellaa: por flU organi-
ZaCIón, diSCIplina, cnlto al bonor y
amor a la p.tria que lIe inculoaá loe
muchachoa parece apro:r.imuse á la.
sociedll.des de preparacióu militar, pe-
ro por su caracter y finalidad tiene
otras tendencias. 1
El Scouti.mD (scout, que sigaifica
tllloncba, explorador, guía,~buen ob-
serv<ado, co~ los. sentido" dieltroa) es
la Vida ,a~ aue hbr~, el aprendiuje de
cosa9 otile., 1& eJecuoión de obras
buenas.
El ulIiforme de los "boy aconts" re-
ouerda al de loa boerl! y COtO ~Y'
uniforme práct.icc y cómodo, '
La vd&. que le lell acostumbra {Os la
de campamento eo los alrededoree de
las ciudade<i, ae les enflella á conocer
práo~icl!lment~ los acimalee, las plan-
tas, arboles; a eorrer nadar orientar-
d • "se e dla y de nocbe, á ourar hdridol!. .. ,
eztlOgulr Incendi08.
El afán constan te de 1011" bo'" acontll
b
.,
ea .cer t.odoll 101 dilt.!f una obra út.H á
SUII semejantes,
Tres faS69 comprende 'el deurrollo
d O'e esta lOSl ruoción:
. La ,io~lvidual, profesional y )ervi-
(lIO publlco y auxilio motuo
La primera t.iene por objet.o el des·
arrollo fí,ioo y moral del muchaoho.
La profesional. dellarrollar el oar'c·
ter del que tenga oada muobaoho haai.
nna profeeión para qlle pn&da _aoar
J.lro"e~h~ de ~ta; y
La UltIma tiene por objeto hacer que
ca"a IDnchaoh?, I!?IDO parte :le 11::1 de ..
lO~ 'BijY ~COUT~, ~:SPANOlES
municada á 10.8 7''(6, la inCaufta :Dueva bar, baga algo en f."or del prójimo,
del fallecimiento dellilustre expresidente ¡ todol los di...
del Consejo de Mini6trol, D_ 8egilmuD' I En Espafla hay que plantear nn pro-
do ltoret, acaecido en la Corte á las l' blema 1 luego rellolverloj • :ello eda-
6 y medili de la tarde. mOll obligadoll t.odosj este problema 111
Profunda impresión cau8Ó aqui la nO-1 el mejoramiento de raza,muy degene-
ticia, al ser di'fulgada, yen log cuinoll I rada delde bace t.iempo; la edaQaoión
á donde enviamoa copias de nuestro te .práctica,Y patriótioa de nueatra joven·
legrama biciéronae elogioa del fioado, :tnd qne baga nna verdadera revolu·
Avocaodo su pasado activo y de coas- ción.en .u. hibitos y co!tnmbree,'eda-
tante batallar. 6U bistoria polttica, para loaoión qne dé á lall naevas ganeraoio-
Aragon fecunda en bienes, y su~ arres- :ot's energías morales y fiaion adquiri-
los de orador rogoso y valientes recuro ,d ... eo grlldo t-I que.haga de)o(niD.os
sos. y jóvene. de hoy dia, loe regenerado·
Moret, hombre sabio, amante de so ree:futuroa de nuastra pat.ria.
Patrial enamorado espaflOlista y eleva- I Todo. eltamoa lIamadoll ¿ pener de
do al trono de la admiración mundial, nnelltra parte.l medio para el dea-
era la figura de relieve sobresalieoteen arrollo y pronta'eolución del.oterior
la nación. rodeada de UDa aureola de problema y con ello h&bremoll logrado
bondadell y merecimientos que le coo· oontribair, eo grau eBcllla, al eogran-
dujeron, en ocasiooell, é ser victima de . d60imiento y regeneración de n"est.ra
la opinión que siempre joaga y 8iempre querida Ellpafi.a.
critica. Y~por otro lado ei tenemos ea ooen-
La noticia de la muerte de Moret tie· ta la, oondiciones ellpeoiale, d"ü Inelo
ne que csusar honda ti iotenlla emoción de eeta oiuJad~ y alrededor., DO nos
eo los t'spallules qU8aaben apreciar los sería difíoil cODstituir- en Jaca no.
méritos, independieotemente de ,la in- agrnpación de "Boy SoooLe" eepalio-
vestidura política. Uoret, era para to- le', poes pocas oomaro.... bay ea Espa-
d06 UD hombre do soberana altura inte-- fta:que 8e pre.ten 00000 éata, para el
lectual, merecedor de aplauso y reve- cometoido que dioha altoroiatoa alooi.·
reocía. oión tiene aaignaJa, y para ello todo.
y sobre todo Yo~et era UD coraZÓn 10B q:Ie queramos oont.ribair al engran·
bondadoso, UD alma ingenua un eepíri- decimiento de Elpana tengamol) pre-
tu de indiscutible Dobleza y caballero· aente el lema de la asooiaoión r la y-
¡¡idad. trella,~efmbolo:de l. misma. L(estre-
No cabe en pocas líneas la ailuela de lIa qu~ gofa al marino, al camillante,
figura tan eminente. Sólo unaa légri- á todoll,~eo fin, y digamos como el em·
mas derramadaslobre el abierto sepul. Mem.: "Siempre &.d.lante".
oro dtll hombre insigne} serán bastante E B B'
elocuentes para demoltrat la admira- _. . .
ción y el recurdo Imperecedero que de- Jaoa y Enero de)91B.
ja tras sí el insigne hombre público.
•
los Consejos últimamente celebrados soo lo simpli6caciófI del enjoiciamielllo y la deter-
que siguen: minacióD sencilla, clara y practicabll.'l de le
El Gobierno se propone, en nombre del respo0&abilid.d judicial. .
partido liberal, dar a1.s leyes el senlido cuo· 1 En mateni eclesibtica bU5G3r3 el G~bler.
tiliador y abierto que las ha inspirado desde no 105 medios mb rapidos 'j e;.lnveDlentes
l. Resuuraci6n, J por medio tle uo plan vaslo r para zaojar lu controveniu pendientes~­
de reformas, cOJa amplitud , radic.hsmo bre el alcance de lo concordado. con 1. VIS-
leao lan grandes como exige el arraigo que I la puesta en las re.lidade~ concretas, y l.
lieDeo errorf'S e injosticias en nUeSlf3 vida obligación 8rmi5lma de m,otener expeditos
n,eional. ). lisos lool all ibutos y racuhadeJ del g!tado.
Para la ejecución de su plan, el gobierno 1 En reorganización administratiVOlrillsisti-
se ateodr~ ~ los requerimientos de 13 reati· r~ en la reforma de la Administración pro-
dad en cada momento 'J ~ [os impulsos de la vinciat y Dlunlcipal y en la de maocomuni·
opinión d3d6s: pero con un espiritu amplio que pero
Ser~ objelo rle preferenda la cue.tiÓn eco- ¡ mita las modiOcaciuDes que en las mismas
nómica, de~arrollando cuestiones fin~ucieras \ aconsejen ios debates parlamentarios.
que maoteogan la oivelacióo de la Haciendd, '
e~ludiando fueulas de ingresos que en nacio·
nel corno Alemania, Inglaterra y Olru pro·
duceo graodes resultados.
CaD estas reformas. no solo cree el Gobier- MUERT05 ILUSTRES
no empatar ia reslauración agraria, Que tan· !
la urgcncid reclama, sino que prev~ndr~ in- i El P Valde's
gresos que hasan m~s faeH y justo el dtsen· I •
volvimiento de las obras pUblicas"1 _
Sera otro puoto preferenle par! el~Gobier· . . . .
no la orgaoitación de las Haciendas locales, ~n BUliot (~hcante),.leJos de su dll)'
para la cual lendr~ muy en cneota los prlO' 1 ceSls Salmantilia, falleCió el 22 de los
eipios contenidos en el proyecto del Sr. Go-l corrientes el Excmo. Fr. Francisco Ja-
biAn, los e~l.:Ibleeidos en el de exacciones lo· vier Valdés y Norie~a. Faé nuestro
c¡les qoe llevaba la firma del S.r ..Gana.lejas y Obispo durante más de cuatro dos, des-
el proyect? d~ reCorma de AdmllllSlraCIÓn 10- 1 de principios de 1900 á fines de 1904; y
Gil YprovlDCI'J1 que pr~en.ló el Sr.. Barroso. I en este lapso de tiempu tuvimos ocasiÓo
En lo que arecLa 1 este ulllmo, tUldará del t d o I I
espirilu que informaba la b:ut 16. 1de 8 mirar a~ muy exce entes I?re~das
En la leolganización que e~\e puma supo- de. que apareela adornad? .este toSlgne
oe ae contendrá la inrticacjón con las lIece- hiJO de la Orden AgustlDlana, el que
urias prudencias, del impueslo sobre el "8' tanto se distinguió, desde joven, en tra-
lar del auelo, cuyo~ efectos en el problema bajos de sana cultura y en la práctica
.,le. la vivienrla, como en la expansien del ~ra- ¡de uquel C01ljulltO de virtudes que ca~
baJO. urhano, no puede dt;satellder un Gobler· pacitaD ft hombres singulares pura ser
nO'!lbérill, al cual han de preocupar las pe· 1un día insignes Prelados de lo Igiesia.
nalldades de l.a cl~5e IrabaJodora. J Cuando de Filipinas regresó el Padre
La reorgaOlzaclón de las Har.lendas locales; V ldé o d Obo • 1
ha de implicar forzosamente el desenvolvi-: 8 8, precoUlZ8. o ya. lepO ..e a
miento de la ley de supresión del impue'lo: Sede de Puerto lhco y ~lspue8to.:l po-
de Consumos, con las modincacioneB en !u ¡ nrrao al freute del Gobierno epu;¡copal
delalle que la experivncia ha aconsejado, y 1de la miama, 1I0nró con su visita la ciu·
la dele¡minacióu de la autooomia del Muni-/ dad de Jaca, que Illego tu",o la dicha
tlpio en cuanto al orden de los impuestos 10- . de recibirle por su Obispo.
eales. . . t Las p:-imeras palabras, que siempre
.Ou·~ punlo ~s I~ reO~8aDll.3.clóD de la c0l!- tendremos presente8, dirigidas como
trlbUClón tern~t111 ~ ID1ustml, Y' acomell- Pallre á sus bijos los fieleiJ del Obispa-
da por el paru~o hberal, d~ndolas formas d d ~t t'. f "V o
mAs equilalivas que lieDdaR i redllcir la caro O e ea a8 mon a a8, ueron, engo
ga que entorpece, abruma In 2ctividides á vosotros ~n gozo. por .ser esta la vo-
producloras. luotad de DIOS' lI El 81gmficado de tstas
En lo que re5pecta al problema que ofre. frases perduró en este grande Obispado
een laalucha! sociales, el partido liberal pro· -podemo:! con satisfacción deCIrlo-el
aeguirA su polHica intervenclonaliSla, pre· tiempo, al menos, que convivió COn nos-
senlaod~ la .ley de Sindica~os ohreros, en. Ja 0~r08. De carticter franco, amable y sen-
q.ue se d,filllrá la personahdYd de In Asoc13- cIlIo,3 todos trató COIl exquisita ama.
tlonet obreras y ~acolt~ralas para con~er- bilidad y mO!ttrándonos tal confianza
t,rcontraloacolecllvos, normatlzandaluJue- 'áb o 11 •
g. de manera que quedarAn ellLioguidas las que procur amos a e a corresponder
luchu con el capital por el reconocimiento de cuantas.maneras n08 fué posl~le y
exclusivo de e$a personalidad jnridica. en laa oca~lOnl;lS que ~e _nos 9fr~clerou,
El contrato d~ trabajo colectivo é indivi. No pretendemos resenar, InqUiera, la
dual. biografía de eate IlUelltro llorado difun.
. Heorganitocíón de la inspección det traba· to, Iiolo intentamos significar nUIlGtro
JO, aumentAndose su etlcacia como garaolia íntimo reconocimienlo á las distinciones
de la observanria de las leyes prolecloras de que fuimofl objeto por parte de nucs-
del obrero. t t O Ob o 1 d'e p o nd' dOd I oI . ro an 19ua 18pO, y apuntar a deu a" r po r n me I as egl$ atlvas paTa d dio b o
~aranlir l. eficacia de la ioten'en,lión del Es. e ¡ratltu .con q!le e vemm08 o h~a­
tado en los inlpolantes servicios publicas .d- dos, la que Ire.mos pagaJdo con oraC1O·
ministrados. por entidades concesionarias oe3 en sufragiO dc su alma. (e. p. d.)
inlpiriodose en el de~eo de que I'n caso d~ "
con~Oicto quede Asalvo el in!erés ge~eral I Nació el padre V ~Id"és en Pala de La
t;;n 10 que tOC3 al l'I'!¡'1l Illlernaclonal el b' 11 d M d 18ól f
Gobierno preslaftl atención ~ uua politica de I lann, en e arzo e "pro e
alianzas y -:1 concierto de Tratados de ca. sando en la Orden de q.ue .hab,a .de lIe-
mercio, que robustezc<,n l. ar.tividJd eco. ~ar á ser una de las prlDclpales Ilustra·
nomlca Ile E~paña. C100ee. en II de agosto de 1867.
Por lo que se r~t1ele al problem3 colonial Nombrado p'rroco en Pel'tara[lda eo
procu~t~ que nu~stra poliliu. si8niOQu~ I~ 1874, dejó la cura de almas para ejercer
tlpanslOn de la ':llahdad nacronal, reJllza- I el Profesorado de Derecho Caoónico, de
do por ~I comercIo y lo cullura. mtis que la lo que pasó más tarde á regir varias pa-
elpanslón del pod~r del Esudo. . Irroquias en las islas Filipinas como las
La deIeasa oaclonal mere~era atendón de Pacotnbon Biuao Blllac'oconitanle ' ~ y a.
Puede sintelizarse cuan Lo sobre ello pien. ~n 2j de marzo d~ 189~ fué. elegido
sa en eSlOs elltrerooS: reorganización del obiSpo de Puerto RICO, dlócellle de la.
Ejército del Ulanera que sea ellcaz el empleo que pretle~tó la dimillióu an.tes de Ber
de lo~ recur~os nacionales, fOl tificación de conEllgrado, lo cual se v~t1fic6 en El
CO.ltA.S, demrollo del ejércilO colonial 'J CUUl- Escorial, eo 25 de Febrero de 1900, con
phmlenlo de,la ley dé escu.~ra. de8hllO ú Jacal de donde pasó á Sala-
Ya se ha dicho que el Gobierno acomete· manca para snctdf.r al inolvidab1e pa-
13 la l'erol"l:!:la de la ley. de Jurisdicciones. dre Cá:nara en 14 de Noviembre de
La ensenanza es obJelo de preocupación 1904 .
preferellle pJra el Gobierno, loble todo en '
105 problemas referentes ~ 101 oriellución de
la cuHura, al aomenlo de lus organismos do- MURET
cent~¡, ti. la c.ola~ión de grado~ y' la auto.
nOlUlJ unIversItaria. ,
t:n el orden judicbl enlran en sus proye>;.
tOl: 1.. reorgoJOlzación del Poder judicial, la Telt'gráficllm3nte 006 fué el marteR co
LA UNION
LA U.rro~
Con motivo del desglose de la!! ofi·
oinu de Correo!! y Telégr.fo!! en esta
provincia, ba sido de.atioado á l. Es- 1
taCeta de Tardient.., el ofioial qCllnto 1
de le. principal de Zaragou¡ D. lIaria .
no Mainer qne presta .ervioio de ambu·
lanoia entre dioha oapital 1 J.oa.
•
mos?llto que le. IOciol de 1. sección
de arte bao r.poodido dignamente :i
lo que de ellOl esperábamos: el premia-
do, que habréis visto por la repruduc-
cióp que bilo "Heraldo de AragóD '1I es
UD cartel notable que puede eovaoecer
.. DUestro blleo amigo Rafae; Aguado,
-a aotor. Tambiéo lu modi8tas tieDen
lo 8UYO en a6te caraaval; el jueves ta'·
dero oeletlran 108 eatadiaot.ea en el Cir·
co, un baile dedicado" ellall que pare-
ce n a pasar' l. historia de looi grano
del ac.lotecimient08, pUM, según de·
cian los organizadores, se van á despo-
blar 101 tallerea en eN. tarde; que 101
lugurios acierten, lee deseamos' ellos
y 4 ellas.
-Hemos tenido el gusto de saludar
.. 0008tr08 queridos amigos, los &efto-
ret de Pérez Samitier y .1 méJico de
esa, D. .-\.ntonio Vllero, que se propo-
ne pasar UDOS di.. Elotre DosottOl. Sean
bien venidos.
a1~orre.pD1Udl
29 de Enero de 1912.
-_.~
Carnavalinas
UN AVIADOR SOBRE JACA.
Raid Pa.u.~drid
Loe .nale' de l. aviación hao regis·
trado, 1.. semana última, un triOllfo
IUpremo, gracia9 al arrojo del intrépi-
do ."iador Oeear Bider, de naoion.lí·
dad .ni.., joven de grandes arresto•.
Se dice que, del!de hade ya mlloh.oe
di.., en lo. ofroulol deportivo. de ......
drid Y Pao le hablaba 000 gran ento-
.iumu del vuelo proyeotado por 0.-
car, y. que, de realizane, ,eria él el
-primer aviador qoe, eo .1.. del moder-
00 apatato Orll1lUe 168 Piriaeo•.
De temple férreo y cat'oter deoidi-
do, de.preoió Osoar loa peligros iomi·
nente. del proyeotado raid, y la mafta
na del viernes último, .Izó 111 vuelo
dude el aerodromo de Pan, llevándo-
l. la incerLidombre de 8UI camanda,
que pooo fiaban 8n el éJ:ito de tan
arrleegad& jornada. Ele'96se á la sali-
da del aerodromo, i. oerca de 2.000
metr(\8j p..ó los Pirineol á 3.0Cl0 eo-
tre 101 piool de :Midi y Arrie, ioter-
DándOle en Ellpall.a por el delfiladero
de 80mport. 000 llegor. orientaoi.:lo
llegó h••ta Jaoa, delloendiendo aqai
lo lufiaiente para que 000 toado detaUe
pudiera diltingnirae .1 apanto. y ele-
v'adOle COD magelltnolidad prosigaió
111 .¡.je hacia Zaragoza Bobr. cuy.
pobl.oión pal6 , 1&8 nueve y oo.rto "
Doa altor. de 2 000 metros, y .1 me·
diar .tliia tOID6 \ierra, , \rel kilóme-
tros de Gll.dalajar., p.ra pNveerlle de
.oaite. Uoot oampe.ioo. le pre!lt.ron
.yuda ofreciéodolle, .OUcitol, á lr por
el petró:eo á la oapital, y le a1udaron
, elevar8e de nnevo.
0,)&1e lIau á Glladalajara bizo, plles,
Didet, UD teoorri.1o aprox'mado de 90
kilómet.ro. por bora, eOIl vientoo o.:ln-
torario, .'p.oifhoeOTo'3 en los ririDeo~,
donde toQVO que luchar oon grallJatl
remolinos y ante el temor de DO ba·
bene elevado lo baoitd.n~e. Pasado ese
p~ligro, el viaj$ fué ya completoamen'
Le feliz,
De GaaJ.al.jara marohó direotamen·
te á Caatro Viento.; pero á k¡lómetoro
y medio ante. de Hegar.e le par6 el
motor y .e 'lió obligado á .terrizar.
En e!!tll. tr.vesí. t..rdó treinta y cinco
minut.o., pues llegó ¡ 1... tres y dooe,
En el aeródromo de Cuatro Vienteii
loe enoontraban esp";'" . .1'" al famolo
ariador butantes militare!! y el inf.n-
te D. Allon.o de Orlein" qne le felioi
Ló eln.ivameote por 8U .rriesgada ex-
cursión.
Bider tendrá. .hora 26 all.ol y lIevs
ro2lalizt.das namerDilal proez.!!, garan-
tí. del éxito qne aoaba de lograr.-
CARNET DE SOCIEDAD
Ha obtenido plaza en las últimas
oposiciones celebl'adae para el cuerpo
de corre08; el aprecIable joven D. José
Oliete, próximo pariente de noeatro
qoerido amigo D. José Yaria BaDdré~,
notario de esta ciudad,
-Ha re¡¡rre8at.i~.' lo destino de Cb~­
farinas el Joven e ¡¡uatrado farma..::éotl·
ca militar, O. Wiguel Campoy, que vi-
DO con el triste mo~i'i'o del falleClmien-
to de 8U sell.or padre.
-Por .suntos particulares, el m.rtes
último estuvo eH Jaca D. Felix de los
Ríos, ingeniero afecto .. las oficinas de
108 Rieg08 del Alto Aragóo.
-De Ru~ ha llido tns!adado á
Canfranc, el pundonoroso primer te-
niente de Oarabiner08, D. Gustavu
Blanco Salillas.
También ha eido destinado al Regi
miento de Gerona, el capellán del foer·
te de 0011 de Ladrones, D. Domi:lgo
Borruel, estimado amigo y paisano
nuestra.
Ignalmente figura incttrporsdo á la
Academia de Artillerh, el profesor ve·
terinario D. Ferna:ldo Rey, que se ha-
llaba en situación de excedeilte en esta
región.
-Pan Zarago18, donde Be propone
puar anos diu con SUI padres. salió el
JOfie8 el ilustrado medico primero del
RegimieDto de Ualicia, D. Antonio Va·
Jero.
Gacetillas
Dioe 8l DiGrio &pallol:
llA l. carta que lobre elte ••uoto
dirigió el obilpo de~Jaca, oomo llena-
dor del Reino, al ministro delta Gober·
nación reoordándole promena que IU
.ntecelor le había heoho en el PaJia·
ment.o, oonteltó el Sr. Alba oon otra
en que manifieílt• .!IU' el.ltu8i.smoe y
o.riñu. por el benemérito in.titnto, y
promet.e haoer todo lo pOlible por oom·
plaoer al Prelado hijo del Cuerpo, aun-
que h.y l. difioultoad o•• i ineoperable
Je haberse omitido :1On.ign,lor en PrA'
lupuelt031.. oantidad neoesari. p.ra
t.l.tenoión."
.Muy plaosible el!l el ¡nteré. que el
Sr. Obi.po de J.oa d",moeatra 6n favor
del benemérito inlltoitoto de la Gu.rdia
oivil.
Se b. dirigido ouelltro oomeroio, "
la Cimara de Bue,c., pidiendo "1di·
oh.. entirta1 sn 9;>0YO p n. la mejer
lolnoión de nDa mejor. que pretende·
moe los jaqoel8l'
Se t.rat.& de qne el mixto qoe uleda
Z.ragoz. á I.e cinoo de l. t.rde y lIe·
Iga á J.ca congertido en tranvía, trai-
ga, como lo haoe ha.t.a HQe!I'oa, lervi·
oio de oorreos,
En pooo ó nada 8e perjudioan 109
interel€'S del ramo pos~al y Jaca y oon
J..o. Zuagoza, notaril'n oon la impl.n-
t.oión de la mejor. pretendida grao-
dM benefioiol para sus interetles 00-
mard.les.
Son dos plaza!! que vivec en intima
rel.ción meroantil J la mayorfreouen·
oi. da corre:lpondenoie y OOOlunio.-
oión, supone mu.:ho pua la mejor
maroha de !Otl interese3 de amball 10-
o.lidades_
Por e!t.o, y además por ¡al afeocio·
nil8 que p.r. nosotoros tiene Zar.gollO,
!!npOnem08 encontr.remoS en ~lIa apo
yo p.ra nuestro. propó.itos,
En breve 811 convo.1arí. í. 0p0.!licionell
par. proveer veintioinoo pl.zas de ca·
p.ellane!! 8egandos del ooerpc eotesiás·
toIOO.
EtI el !!orteo de la Loterí. N.oional
celebr.do el 20 del pre.eute me9, ha
salido premiado 01 591, vendido en l.
Administraoión de esta oindad.
En un telegrama dellde J.ca tr.smi
tido á El Liberal, daD i dicho perió-
dioo la .igDiente notioia:
"En el vecino pueblo de Tram.o...•
tilla salieron tres veoinos á oazar lie·
bres por intrinoadol par.je. del Piri-
neo,
De pronto se de!!enoadenó uu t.em·
poral. desprendiéndose y oayendo '0'
bre elloll eliormes bloqne8 de nieve.
0011 de lo!! o.ndorel le libraron mi-
I.grol!lll.mente; pero el tercero, bombre
de cincu'enta .11.01, oonooido oon el
uombre de Mio garra, quedó lIepult.ado
bajo un bloque de lIeis metros de espe-
.or.
Ad perm.neoió varias hor.!!, toras
1.11 q ne, de!pués de 'inanditoe esfuerzOI
eu Incha OOD el temporal, pndo ex·
tra.rtle al de§graoiado, que .pareoió
aterido, pero ileso'!I
=
El gobernador civil orden. lean re·
conocido! todol 1011 obrer08 queulgau
;. trabajar foera de SU!! re.peotiTo!! pue
blos al ohjeto de evitar la prop.gaoióu
de enfeunedadee oontagious, á ooyo
efecto S8 !ea exigirá oert.ifio.oiona. sao
nitarias.
Ha amaneoido la oindld oubierta de
ligera. cap" de nieve. Bien baya li es
verdad el popnlar refrAn de "eño de
nieves afio de vienes,,, más si ella e8
el prelniio de dí.s deatempladol, fríos
f hel.dores qne le nos re!!en.n, vá·
yase con la músioa i otra parte aun·
que.m ausenoia no!! pri ...e de las bellas
perspeot.ivas que, oon su blancura, ofre·
oe al paisaje.
A !!o .parioión preoedió UD régimen
tempestuoso alarmador. Ayer lÍ. la9.
ocho de la noche, tronó, relampagueó,
llovió y deeeoo.adenóse t.n fUerte ven·
daval que bubo momentOIl ell: que Orei-
moe llegada la bora de-l juicio final.
tal revolnoión .t.molfério. lIe oeruió
lobre DOlotroe,
A las diez de la matiana y en el Sao
lón de aotos del instit.nto geDeral y
t.éonioo, lJe reuuió l. Junt. geDe·
r.1 para la elecoién p.rcial de Dn ee·
n.dor, presidid. por el president.e de
la Diputaoión provinoia!. Se prooedió
aot.o leguido .1 nombramient.o entre
lo. oompromieariOll pre.entea de oua·
tro seorat.riol e.!lorDtll.dore8~interino•.
Constitnída l. Me•• interina y no
hall'ndo!!e pre.enCiee el¡número de
oOOlJ.lroml.ari08 qDe la)ey exige para
tomar aouerdo, le acordó dirigir el
oportuno aviso por medio del 11 Boletin
06cisl" , 1011 oompromi.ario!! morOl08
fijiodole. 10:1 día!! 6 y 6 del próximo
mes de Febrero par• .!_ elecoión de la
Mesa definitiva y nombramieuto' del
lenador conforme .1 .rt. 40 de la ley
de 8 de Febrero de 1877.
Don Lanreano Costa, oomeroiante él
ioduatrial de .ólido y ju!!tifioado oré-
dlto, por eoicritnra de donaoión, OLOr-
g.da .nte el Dotario D, JOlé M." Ban·
dré", ha red ido á SDS hijo., D. Lanrea·
no y O. José Costa Astigarraga, el oo·
meroio de tejidos p.queteda y 0010'
ni ale!! y la f'brio. de ohocolate., de
IU propiedad. Dichos eeñore. hermall08
ban oOD!!titnído, t8mbién~mediante es·
crit.ura otorgada por 11.1 propio notarie
Sr. Dandrél, un. aooied.d mercantil
coleotiva que girará. bajo la razón 80'
oi.1 de Hijo. de Cost•.
Jóvenep, animolos y de espíritu mer-
o.ntil amplio y oon orient.oionelil mo-
dern.s para 101 negooi08, eeguros el'
tamos "de que lo!! nuevo!!} propietarioíl
dó la import.ant.e oala Coetl, ne 11010
eabrán mantenerla con el brill8.nt.e 88·
plendor en que ha vivido por espll.oio
de tautOI!l añ08, sinó que la elevarán
ha.!lta oolooarl. á la cabeza de loe ';11-
tableci mientos meroautile. de Aregón.
Que prosperen mncho y lólidOll De·





101 encontrará el públioo en la COllfi..
teríe. y P".tt:\lllril\ le la VDA. DE LO-
RENZO ECE ETO
PORCHES DEL MERCADO... ' ....
ECOS
Parece que en Austria se t'n:i:¡·
ya ahora tina m:'quina partt VO(')J'.
Encim3 del ~illoll de~la Cillllara
presidelli:ial de la Camar8 de di-
¡JUtados SI'! coloca un lablero Cl/n
Ilnta! clIsilla¡ como di"lItado~ hay
En cada cilsilla hay d.¡s lamp;}·
ras eléetri~as, roja la una ~. azul
l¡,¡ otra.
Los Icñore;i dipulaJos Clln sc,ln
oprimir el tilia Ó el 0(1'0 de d()~ 110·
tones que 81 alclnce de sus m:JIIO:i
en los pupitres tipnell. y que me-
dianle las convenientes conexiones
cierrln ú abren el p3S0 3 b ell-
rricnll' t"l~t~tric:l, pueden hael'r
que hu.:ca .,. brille la una ó la ul¡'a
de las dos lampar;s: la roja cuan-
do quieren Jecir que si; la azul
cuarHll1 dicell que IIllIIC:',
Naluralmente, 1:15 casillas dI) los
dipulados que están auselltes ¡j ~e
abstienen de vnlar sc ~jllrd¡)lJ apa-
A'ildas.
I...\IS vCllos ¡¡,si {(lurninos:lllH'rrle»
prnilidos son conl~do:i aUIOUl':llicll-
mprlte por un apal':lto d~ r'cIt1j(ll'i:I,
apareciendo inmeJiatarnenle ins-
erilo~ los resuhaoos del cscruliJlio
en Jos cuadro... , el uno para jos
VOlo! en pro y el 011'0 para los \'u·
los en C(Jntra,
~~-----~








~E AI\RI~;NDA desJe prinll'ro
de uilO /'1 MUlillU H;¡riflerO 11,. Es-
Cllt.'r. Esta instalado ('n buen !"di-
licio y li~l\e en: sus nll'cdedores
buenos huertM.
Para tr3l:lr dl'lalriendo UlriJ!ir.
se fl los Sres. O, Marlin Paruu y
O. Nicldas HuellO, Ó al Alcalllc:t1el
titado purIJlo. .
La Económica
PLAZA m MAftOOts O~ LA CAOEIA
Se vendc queso le¡;;itimo de
nocllal,
,.... _3
Se vender' eall1p" I'E-NEI\O, de 15
ran¡'¡;as l sito ell el hondo d(Asic-
SIl. Pal'¡) tl'alar dirigirse iJ Arlllrú:i
Cal V!", tic uichn pueblo.
=
Orificaciones_ empas ttS '! exlraccio
oes)ill dolorlcon instrnmentos:·mooer·
nOIl. Colocación;de dientes) .deoladuraa
por todos 108 sistemafJ.
Oieotts desde 6 pesetas, :dentadu,.a
desde 100.
Reforma":i compone :I.s dentadura-
inservible.,
Se hospeda en el VHotel de la Pas"
de MARIANO MUR.
So gabinete fijo, Goso 61,2,°, junto
al Teatro Principal y Banco de E8p8
"e-
EL UH 2. E~ JAOA --
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
esmerada y su alta
sustancia alimenticia
":Los Cbocolates Cos-
" ta son los mejores.
::: Gústelos usted ::::
.' .Despacho centra1.·.
.·.Mayor, '4, JACA.',
S b - -~ Se C'fit..a anones.u ror...·
ci6D¡")lé curan prontamente, \I1'an'do la
TH.IOLINA.





Lo má!l-nuevo y eleg ..nt.~ en TAR-
JE'r!:3 POSTALES, le ha reoibido en
el comercio de
JOSE LACASA:IPIEN5. ".yor, 28
JACA
Crema Aibarol
IRSUPERilLE PiR!;EUSWeta' EL CIIT!S
Blauqne", lila 't'i.~ J cara r'pidameu·
te la!'! gri.to.... arroga", pal10a urpolli-
do!, rojecell y toda!! 118 afeccione. le'flf!a
de l. piel.
Farmacia de Tomás Oarcia
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoia!i8ta en enfermedade8 de la
boca. (opera ~ill dolor).
TR \BAJOS.-Aparato. arti~t.¡eol
eu Qro, sistema W,.idqelOork. fijo!. Den·
t.aduI·u,lOmpletu:,. paroial68 á preoio!
mllr, lImitadol.
Clínica en Hl1efJell: Vega Armijo 8;
Illolltadll. á la altora de la. prime'r .... de
Madrid,




de AÑAÑOS CHANCLO~ DE GOMA
Se liquidan desde la fecha, MARCA
como fin de temporada, dife. I
rentes artleulos como mantones "EL DRAOON
lana y algodón, tapabocas, bu- r "
randas toquillas ¡'géneros de 11F.. VENT' ~N ..A Z:\p.\TERL\ DEIpunto, boas y otr~s muchoi á PAULES
precios ventajosos ECHEGARAY, 7, JACA
i CAJA DE AHORROS
!Banco A'rtgonés
Inteore:l a y 112 por 100 aun. 1. Iflllpo,
1!i<;iOlleOJ y r{ointt'grC'!1 todo,. lo~ df4!,
desde ulla p, aH" haHa die. mil.
SE CEO EN aUOIIAS PAR' FI.OI-
LITAn ~L AHORRO.
Sucur,al en Jaco: Oalle Mnll01', JI'm. 86
DIREOTOR
D. Miguel Sáncbez Bandr~s
•
LA U¡,lON
_ ~ y I[~p 100 aouI
. 3 por 100 auo¡l.




En f'recti,o , eo loda c!¡se dc ,'alures sin
cobrar derechvs de custodia.
Prell13mo.lliootec¡riol sobre Oneal rti5-
lkas y orb1nas'.por cueola del B30CO Hipo-
tecario de Espaoo"
D1VER5A5 OI'F.IlACIONES
Cobro de cupcnclO, amoltizaciones, dcs¡
caeulo de letras ,obre loda5 I.1s plazas de
Reino ,lExlraogero.
Compra y 'oenlil de monedas de oro y bi·
I[et{'~:el tra nje ros.
A 3 mese¡ .
A ij meliet .
A un año.
VIUU.' OE GONZ,LEZ
ralhció en Ulle el 2:1: d¡,1 corriente, á. lo. 69 &~Ol!
delpuú d. recibir !08 Atl:z:j/io. lúpirilualu
---- R. l. 1'. ----
D." CATALlNA P~REZ E~TUA
Representante,·_D. FELIPE HuRo.
Para la próxima Vigilia
:-:.' ha I'l,(,ihidtl 11,Il'ala~1 E"ClWi:l rl'Ptiell, :;UpCr!OI'j ~;¡d"lnZUs tamllúo
¡:"\II"~II, (',1\'111)1'.\ I'stra; ll'lllf'ja .. ~irl ~~.lI'!!()jrl, t'otillo finí<oillll'; :l1'r()Z
111),Jlll1, P<olll'{'i;d para \HH'lla.
Clll\ .... r\·¡l<;. 1'1\ lal;J, r tl~i.''l'' y sllJu'riol'I'';, dI: pimientos dull'ps mo-
r:OIU·'j 111'11:111' al 1l:1111r".d, pl'1a,lu; ('.p"¡r'l·a!!o.<;.. :'lluIJi:ls \'l'rtlf>~, r.:-1Ji'l~lI­
le .. , al'·'.l'~l"r,"" :l h u·j.·,. 111 ,~ \' In/·h,' 1\,'ln l'n ;,llllihll',
E""II'I'¡ 1'.J, Id,' h (';':;:'; clloeo!. \TES :'lll'EH.IOI\E'-, prt'lIli,Hlo.;
(·t,·: m,·'¡ .1; I ,¡" l.:· ...
Sus aní~illo3 hijos Ga"'par, ViCClIl(', Ramllll:l ~ L'1I'enzu;
Ilijlls y l1l'rm:'IlIll~ político,;:, subrinot, primos ~ d,"ná~ parit'lIlf':;:
tit"llf'lI f'II'I'lJlinlic;llo de comulIicar :'1 !-IIS llndp:H:> y I"t'laciun:l-
11m; lan ~cll:lilJlt· pénlida, rllf:~lldnlf's or:ll:inllf'S I"JI' el .dula dt'
la tillada, carift'!lll que siempre :t¡:!.'ralicl·('r¡-ITI.
El Excmo. Sr. Obivpo de. Jaca ha concedido iudulgPllciai en IlI. ror-
Ina aOf'li'tllmbrada.
COK DE VARIAS CLASES
Alntacén de Yeso
CE"I-sr(J~, CA:ilIZllS v C.lIlBU~E'; )il~EI\HI';'i, .
DE DA;;¡.'\SO IGLJ ACEL L\CI\SA
C.\l.LE DEI. CAIl.IIE.'i. 10, .1.\1: \
En "5UI rlllliJ!ll:l casa :,r vende CXCIIlSi\-;IfUr"ll.l· c'l lan l'\.not'i JII CO,UII
",lil'illdtl '!'S·I '¡I' la rl!lril';l dl·l ~r. ~1(l11t/slrlll'. llr'Tal'dil'i1la Ct'(liI'Il-
lns 11:1\ II l';¡ il'~ dl' la r!ln'j":1 eEynE, dI' CasI ¡,·\lo ,j l' JIC:l, LIIJ a{'fed il:l-
lll\~. Portlantl d,' la~ m;ln';:'" LEO~ \< C.\XGREJO_
Cill'b'llH':; rni!ll~r"ale:, :I11llll'ianns é in;;lcsc:i, dc iJl'l1l'jol'ahll~ prnc('dell-
l'ia \ l':llid:. l.
Consulta-de -Ciru.iía g noral y. Enfer-medades de los oJos
á cargo ele DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico:-=- Enfermedades .secretas--
Horas de visita: de 10 á u na y de <\ á 5. - Calle de Lan uza, T5 Y
'7, pral. (Plaza San Martln) HUESCA.--EN JACA el,,' y 4,'
domingo de todos losmeses,:HOTEL C. MUR, de 9 á 3·
Caja dc¡¿\...hor.·oSJ
Sc Ilimiten imposiciones al tres por cien-
lo,l de interés 3DllJI dude UDa ~lleh hJ5-
I1 10.000_
LOI imponenteJ de la CajJ dc AhorrOS d..1
BlInco tienen la venL'tja de pod~r lucer !U~
imposlcioneJ y leintegr05 todos 101 dias, en
Zarae:oz¡ y en cualquiera de sus Sucurule3
Ó Agellcin hlablecidJ5 en uria~ localidades
de la Región, al10 cu¡ndo la libreta de Qoe
Jeao poseedorel 110 la ha,au )aca lo en la
OUcioa de la loraltd..d en que se h611en,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Pata la comen'aclón de v~lores, docllm~n­
tos de inll're', dinero, alh,¡ju, nloref
elc., ~tc.
Banco de Aragbn I ALMACÉN
c",.. de aéd;'o. Biro~·th'qo.. 1 erde· Capital: 5.000.000 de Pesetas ABONO~-MOEIN-ERALES
les lelegr61lcu dI! elltrega ~
Goropn y'eUla de valoreJ. Ordenes de Doml'cill"o social ZAoAOOZA Como ailo.i 3nleriores lt'ng"
8ols. fré:ilJIDOS iobre filores. Cue&lu de 1\, r I !eréJito. SUCURSAL EN HUESCA gustu l.'1I oreCN:l O~ agrlculwrt".i
CAJAS DE ALQUILER -~~ eil ~f"(l('ral. ItI,; ,¡lIonos SUlleritJrt's
ClIKms IllftftlMSAOOIAfiOO 21\11l100 Je mi Almae"" para :1. I"e>o,""
DK Ismts ASD1~L St'¡nt'1l1Pra lid trigll ; los 1l"IIJ;tl ('11
~.""'""'••"'_ t'1l)U¡J¡¡S clasps y ~radllaeiorH's, pI"
r:" aplícarlns se~(¡u la calidad de
II~rr3S a que se de..tillclI; dl'idc l':
¡.recio tJe 4'50 pcsl'las saco, a lo
mils superior que se prepara.
Ellos <¡hu de 1:l'illllarcas:lII~~ l'['-
nocidas1 \' ,lcrcdiwJas. ('lIlre lu;;, .
cualc.i c.s.ü d Saint Gobailt (Fran-
('é..).-Cnm('rcill de José J,uca~a
IpiéllS o
MA rDiI, 2~-JACA
